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Морські контейнери є дуже зручним матеріалом для зведення не-
великих будівель. Такі будівлі застосовують в містах з великою щіль-
ністю забудови у якості кав’ярень-кіосків, перукарень, маленьких ма-
газинчиків, навіть невеликих житлових будівель (сезонного проживан-
ня) і таке інше. Розміри контейнерів коливаються по довжині 6м – 12 
м, по ширині – 2,5 … 2,8 м, висота – 2,4 м. Значною перевагою кон-
тейнерів є то що вони передбачують модульне зведення, завдяки чому 
можливо відтворити нові архітектурні форми, які у класичний спосіб 
будівництва майже не можливо досягти. Також великою перевагою 
таких будівель є те, що вони зводяться дуже швидко – від декілька 
днів до 2-3 місяців. Для зведення необхідно лише невеликий автокран 
та декілька робітників. А за потреби їх також можливо швидко розіб-




Рисунок 1 – Загальний облік будівель з морських контейнерів 
 
Недоліком морських контейнерів є те, що в кліматичних умовах 
Украйни їх треба ретельно утеплювати. Утеплювання контейнерів ви-





Рисунок 2 – Гвинтова паля 
Основою для таких будівель використовують гвинтові палі 
(рис. 2), оскільки навантаження не великі. Такі палі можливо швидко 
встановити а за потребою швидко демонтувати. Для покращення теп-
лових показників в місцях примикання контейнера к ростверку ро-
биться додаткове утеплення. 
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Наслідком шкідливої дії шуму можуть бути професійні захворю-
вання, підвищення загальної захворюваності, зниження працездатнос-
ті, підвищення ступеня ризику травм і нещасних випадків, пов'язаних з 
порушенням сприйняття попереджувальних сигналів, порушення слу-
хового контролю функціонування технологічного встаткування, зни-
ження продуктивності праці. Весь комплекс змін, що виникають в ор-
ганізмі людини при тривалому впливі шуму, на сучасному рівні розг-
лядається як «шумова хвороба». 
Потребується примусове втручання за допомогою шумозахисних 
заходів. 
Нашим власним внеском в цю проблему стала побудова карти 
шуму на території Салтівського трамвайного депо м. Харкова. 
Вишукування з побудови карт шуму, відповідно до загальноп-
рийнятої практики геоінформаційних досліджень, ділилися на два пос-
лідовних етапи - польовий і камеральний. 
Проектування було багатоваріантним; розглядувалися, розрахо-
вувалися та будувалися різноманітні можливі варіанти побудови карти 
шуму. 
